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ًمل هَاد حاكل  ، وـاٍسصي، حول ٍپؼاب ٍاحذّاي كٌؼتي
 ّاي فؼيلي، فشػايؾ صهيي، فضَلات اًؼاًي ٍاص ػَخت
پشٍسؽ دام، هٌاتغ تـىيل دٌّذُ  داهي ٍ پؼاب ًاؿي اص
 جولِ اص ػٌگيي فلضات .فلضات ػٌگيي دسپيىشُ آتي ّؼتٌذ
 تا اًؼاى ؿذى هَاجِ وِ ّؼتٌذ هحيغي صيؼت ُ ّاي آلايٌذ
تَاًذ  هي غزايي هَاد ٍ آب عشيك اص ّا آى اص تؼضي
 جولِ اص وِ ًوايٌذ ايجاد سا خغشًاوي ٍ هضهي ّاي هؼوَهيت
 وشد اؿاسُ وادهيَم ػشب ٍ ًظيش فلضاتي تِ تَاى هي ّا آى
تْن  ضوي). ٍسٍد ايي آلايٌذُ ّا 9831، ٍ ّوىاساى (تٌذاًي
صدى تؼادل اوَلَطيه ػيؼتن عثيؼي تالاب، دس دساص هذت 
تاػث تجوغ صيؼتي ػٌاكش آلايٌذُ ٍ ػوي دس تافت هاّياى 
ؿذُ ٍ تؼذ اص ٍسٍد تِ صًجيشُ غزايي هي تَاًذ ػلاهت ٍ 
تْذاؿت هلشف وٌٌذگاى سا تِ هخاعشُ اًذاختِ ٍ ػثة تشٍص 
فلضات  ّاي خًَي ، ػلثي ٍ حتي طًتيىي گشدد.اًَاع تيواسي
ػٌگيي ًيىل ٍ وثالت ّوَاسُ تا يىذيگش دس هٌاتغ هختلف 
ػشدسد، اص ػَاسم هؼوَهيت تا ًيىل هي تَاى اص  ٍجَد داسًذ.
سا ًام  تي خَاتي، تَْع، ػشگيجِ، التْاب پَػت ٍػشعاى سيِ
تـىيل پَػتِ صهيي سا دسكذ  0/02تشد. ايي فلض دس حذٍد 
هاّي وپَس اص هاّياى .  )8831ئي،  ووشُ ٍ ػؼگشي(  دّذهي
التلادي تالاب اًضلي هحؼَب ؿذُ ٍ اكَلا تِ ؿىل تاصُ 
خَسي تِ هلشف ػوَم هي سػذ. تٌاتشايي، هي تَاًذ تِ ػٌَاى 
ّاي اًتمال ػٌاكش ػشب ٍوادهين تِ يىي اص هْوتشيي ساُ
اًؼاى هغشح تاؿذ. تا تَجِ تِ ًمؾ ايي فلضات تشػلاهت 
لشف ٍ تجوغ آى ّا دس ٍعَل ػوشاًؼاى ٍ خغشات ًاؿي اص ه
تذى اًؼاى اسصياتي هيضاى آلَدگي فلضات ػشب ٍ وادهيَم دس 
اص تحميمات ). 9631ايي هاّي ضشٍسي تِ ًظش هي سػذ (اٍلا، 
اًجام ؿذُ دس هَسد تشسػي فلضات ػٌگيي دس تافت خَساوي 
پٌاٌّذُ ٍ ، 9831اص اللاق دس ػال هاّي وپَس هي تَاى 
، 0931ٍ خذاپشػت دس ػال  ، تاتايي2931ّوىاساى  دس ػال
دس ػال  cgnahZٍ     iY،9831تٌذاًي ٍ ّوىاساى دس ػال 
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دس ػال  krützÖ  ٍ 6002 دس ػال late ijerdnA 2102,
ايي تحميك تا ّذف تشسػي همذاس تجوغ فلضات ًام تشد.  9002
ػٌگيي ًيىل ٍ وثالت دستافت خَساوي هاّي وپَس هٌاعك 
هشوضي، ؿشلي ٍ غشتي تالاب اًضلي ٍ همايؼِ آى تا 
 اًجام ؿذ.   ADFٍ OAFاػتاًذاسدّاي جْاًي 
ًوًَِ تشداسي اص هاّي وپَس دس تالاب اًضلي دس ػِ هٌغمِ      
دس ػِ  1931ؿشق، غشب ٍ هشوضي دس پائيض ( هاُ آتاى) ػال 
گشم ٍ  274 - 975تىشاس اًجام ؿذ. ًوًَِ تشداسي دس اٍصاى
ػاًتي هتش اًجام ؿذ. دس ّش ًوًَِ  93 – 24هحذٍدُ عَلي 
ػتفادُ اص ّش هٌغمِ تا ا وپَسػذد هاّي 51تشداسي تؼذاد 
هتش اص  1/5-2ٍ ػشم  81-12اصلايك ٍ تَس گَؿگيش تا اتؼاد 
جٌغ ًايلَى ته سؿتِ اي(هًََفلاهٌت) تا اًذاصُ چـوِ 
 ).8831هيلي هتش كيذ ؿذ(خاًي پَس،  =a 63-26هتٌَع 
تا سٍؽ ّضن   )oiprac sunirpyC(ّا صي ًوًَِآهادُ ػا     
هاّي ّا تؼذ اػيذي اًجام ؿذ. جْت آهادُ ػاصي ًوًَِ ّا، 
اص ؿؼتـَ فيلِ ؿذُ ٍ تَػظ دػتگاُ اػتخَاى گيش گَؿت 
گشم اصتافت گَؿت ّوَطًِ ٍ   03 الي 02 گيشي ؿذًذ. همذاس
گَؿت ّوگي ؿذُ تا ٍسلِ آلَهيٌيَهي پَؿؾ داس ٍ 
دسپلاػتيه ّاي اػتشيل پلي اتيلٌي تؼتِ تٌذي ؿذًذ. 
ػاػت 01ٌّگام اًذاصُ گيشي فلضات ػٌگيي، گَؿت تِ هذت 
 -55(دس دهاي GCL-TSIRHC دسدػتگاُ فشيضدسايشهذل
دسجِ ػلؼيَع) لشاسگشفت تا واهلاً خـه گشديذ. ػپغ 
ًوًَِ ّا تِ دػيىاتَس تا حلَل ٍصى ثاتت هٌتمل ؿذًذ. دس 
هشحلِ تؼذ ًوًَِ ّا تا اػتفادُ اصآػياب تشلي پَدس ٍ ّضن 
 4OLCH( تش ٍ هخلَط اػيذ ؿيويايي  تا سٍؽ ّضن 
شفت. تؼذ اص ػشد ؿذى، ًوًَِ تَػظ ) كَست گ/3ONH
كاف ٍ تا  آب همغش (دٍتاس تمغيش)  24واغز ٍاتوي ؿواسُ  
ػي ػي سػاًذُ ؿذ. ػپغ ًوًَِ ّا  52دس تالي ّا تِ حجن 
دس تغشيْاي اص جٌغ پلي اتيلي ًگْذاسي ؿذًذ. هحلَل 
تذػت آهذُ تِ دػتگاُ جزب اتوي ؿؼلِ هحلَل ووپاًي 
ضسيك ٍ جزب فلضات ت 086/AAهذل  UZDAMIHSطاپي
 ػٌگيي وادهيَم ٍ ػشب تَػظ دػتگاُ خَاًذُ ؿذ
جْت وـيذى خظ واليثشاػيَى،  )9991 ,mapooM(.
اصهحلَلْاي اػتاًذاسد تا غلظتْاي هختلف وِ اصهحلَل 
تْيِ ؿذُ تَدًذ،  mpp 0001 تاغلظت   اػتاًذاسد هادس
هاّياى كيذ ؿذُ دس دٍ جٌغ ًش ٍ هادُ تشاي  .اػتفادُ ؿذ
). 2هيليوتش تشسػي ؿذًذ (جذٍل  1شي ٍ تا دلت تيَهت
 71-sspsجضيِ ٍ تحليل آهاسي دادُ ّاي حاكلِ تا ًشم افضاست
 ٍ آصهَى آًاليض ٍاسياًغ يه عشفِ اًجام ؿذ. 
 
کپًر تالاب اوسلی( میکريگرم/ گرم يزن خشک) با استاودارد َای  مقایسٍ فلسات سىگیه ویکل ي کبالت در بافت خًراکی ماَی :1جديل
 جُاوی
 کبالت ویکل َای صیدایستگاٌ
 0/00 ± 0/70a 0/71 ± 0/72a غرب تالاب
 0/20 ± 0/90a 0/71 ± 0/80a مرکسی تالاب
 0/40 ± 0/50a 0/61 ± 0/13a شرق تالاب
ADF
 - 1 1
OAF
 - 01 2
 ).>p 0/50حشٍف هـاتِ ًـاًِ ػذم ٍجَد تفاٍت هؼٌي داس هي تاؿذ(
                                                 
1
 ساسمان غذا و داروی آمزیکا 
2
 ساسمان خوارو بار جهانی 










هياًگيي غلظت فلض ًيىل دس هاّي  1تش اػاع جذٍل 
ٍ دس  0/71، دس تالاب غشب 0/71وپَس تالاب هشوضي 
تَد. همذاس  هيىشٍگشم/ گشم ٍصى خـه 0/61تالاب ؿشق 
ايي فلض دس  ًَاحي هختلف تالاب تا ّن تفاٍت هؼٌي داسي 
هياًگيي غلظت فلض وثالت دس هاّي   ).50.0>p(ًذاؿت 
ٍ  0/20 ± 0/90 هشوضي ،0/00 ± 0/70 وپَس تالاب غشب
تَد. فلض  هيىشٍگشم/ گشم ٍصى خـه 0/40 ± 0/50ؿشق 
وادهيَم دس هٌاعك هختلف تالاب دس همايؼِ تا ّن تفاٍت 
هماديش فلض ًيىل دس هاّي  .)50.0>p( هؼٌي داسي ًذاؿتٌذ
وپَس تالاب هشوضي، غشب ٍ ؿشق دس هحذٍدُ هجاص 
وثالت دس هاّي وپَس تالاب اػتاًذاسّاي جْاًي تَد. فلض 
غشتي دس هحذٍدُ هجاص اػتاًذاسد ّاي جْاًي تَد. وثالت 
دس هاّي وپَس تالاب هشوضي ٍ ؿشق دس همايؼِ تا 
تش   .اػتاًذاسد خَاسٍ تاس جْاًي افضايؾ جضئي ًـاى داد
هياًگيي عَل تالاب غشب دس همايؼِ تا  2اػاع جذٍل 
 تالاب هشوضي ٍ ؿشق تفاٍت هؼٌي داس ًـاى داد
ؿشق ٍ هشوضي  ،هياًيگي ٍصى دس تالاب غشب ).50.0<p(
 ).50.0<p( تفاٍت هؼٌي داس داؿت
فلضات  استثاط تيي غلظت) 2102( cgnahZٍ   iY
 ايًمشُهاّي وپَس  )nZ ,bP ,gH ,uC ,rC ,dC( ػٌگيي
 وپَسػلفخَاس )،xirtilom syhthcimlahthpopyH(
 هؼوَليوپَس  ،)sulledi nodognyrahponetC(
ٍ اًذاصُ هاّي دس تالادػت ٍ ٍػظ  oiprac sunirpyC
ًوَدًذ. سٍاتظ تيي چيي سا هغالِ   سٍدخاًِ ياًگ تؼِ
اًذاصُ هاّي (عَل ٍ ٍصى)، ػاهل تيواسي، ٍ غلظت فلضات 
هَسد تشسػي لشاس  سگشػيَى خغيتَػظ تجضيِ ٍ تحليل 
 ٍ وپَس هؼوَلي تالاتشيي هيضاى ػشب واساع .گشفت
 0/932وشٍم ( ٍ )هيىشٍگشم/ گشم ٍصى خـه 0/118(
 .سا تِ تشتية ًـاى داد) هيىشٍگشم/ گشم ٍصى خـه
 هماديش فلضات ػٌگيي ) 9002( ّوىاساى ٍ krutzO
 
سا دس تشخي تافتْاي هاّي وپَس ) uC,rC,dC,iN,eF,bP(
سا تؼييي وشدًذ. آًاليض ّا  maD rasvAهؼوَلي دسياچِ 
ّاي فلضات دس ػضلات ًوًَِ ّاي وپَس ًـاى داد غلظت
 dC>rC>iN>bP>uC>eFهؼوَلي دس تا ػيش واّـي 
ّوشاُ تَد. دس ًوًَِ ّاي هاّي غلظتْاي وادهيَم، وشٍم، 
 ًيىل ٍػشب اص هيضاى حذ هجاص تيـتش تَد.
 خغش ٍ هَاجِْ ) تخويي2931پٌاٌّذُ ٍ ّوىاساى (    
   )oiprac sunirpyC( هحلي وپَس هلشف اص ًاؿي تالمَُ
 حاؿيِ تَهياى دس وشٍم ٍ وادهيَم ػشب، فلض ػِ حاٍي
اًضلي سا هغالؼِ ًوَدًذ. عثك ًتايج تذػت آهذُ  تالاب
 ػضلِ تافت دس وشٍم ٍ وادهيَم ػشب، غلظت هياًگيي
 0/28±0/11 ،0/61±0/40،1/65±0/44وپَس هحلي 
 . خـه تَد ٍصى گشم تش هيىشٍگشم
) تشخي فلضات ػٌگيي دس ػضلات هاّي 9831اللاق (    
جٌَب هشوضي دسياي  )oiprac sunirpyC( وپَس هؼوَلي
 ػٌاكش غلظت وِ داد ًـاى خضس سا تؼييي وشد.  ًتايج
وادهيَم ٍ ػشب دس ػضلات هاّياى فَق  ػوي ٍ ػٌگيي
هٌاعك هَسد هغالؼِ يؼٌي تاتلؼش، فشيذٍى وٌاس، هحوَد دس 
آتاد، سػتن سٍد ًَس، پاسن جٌگلي ػي ػٌگاى ٍ ًَؿْش دس 
 تا داسي هؼٌي دسكذ، اختلاف 59ػغح اعويٌاى آهاسي 
 ). <p0/50هجاص ٍ ػغح اػتاًذاسد خَد داسًذ(  همذاس
 اص هٌاعك ايي آب تَدى آلَدُ ًـاًگش آهذُ تذػت ًتايج
 .تاؿذ هي فَق ػٌگيي ػٌاكش لحاػ
) ػغح فلضات ػٌگيي 8831تٌذاًي ٍ ّوىاساى (    
(ػشب، وادهيَم، وشٍم ٍ سٍي) دس تافت ػضلِ ٍ وثذ هاّي 
ػَاحل اػتاى گلؼتاى سا  )oiprac sunirpyC(وپَس 
تشسػي ًوَدًذ. عثك ًتايج تذػت آهذُ هيضاى غلظت 
فلضات ػٌگيي دس تافت وثذ تيـتش اص تافت ػضلِ تَد. 
ػي ػغح فلضات ػٌگيي دس هاّي وپَس ًـاى داد وِ تشس
فلض سٍي تالاتشيي ػغح سا دس تافت ػضلِ هاّي داسد ٍ 
 يزن(گرم) )mcطًل کل ( ایستگاٌ َای صید
 274±72/21a 93/71±5/81a تالاب غشب
 525 ±43/32b 24/50 ±6/28b تالاب هشوضي
 975±71/08c 14/47 ± 3/71b تالاب ؿشق
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هيضاى ػشب، وادهيَم ٍ وشٍم تِ تشتية دس هشاحل تؼذي 
لشاس داؿتٌذ. همايؼِ غلظت فلضات ػٌگيي هَسد هغالؼِ تا 
 ,FFAM ,KU ,OHW(اػتاًذاسد ّاي جْاًي
ْا دس تافت ػضلِ ٍ وثذ ًـاى داد وِ همذاس آً CRMHN(
 هاّي وپَس ووتش اص حذ هجاص اػت.
 ػٌگيي فلضات تجوغ ) هيضاى0931تاتائي ٍ ّوىاساى (    
اًضلي سا تشسػي  الوللي تالاب تيي وپَس دس ػضلات هاّي
 فلضات غلظت هياًيگي وشدًذ. ًتايج حاكل  ًـاى داد وِ
تشاي  تِ تشتية وپَس هاّي گَؿت تافت دس هغالؼِ هَسد
، 2/17±4/6، هغ72/54±3/60سٍي  فلضات
 تش هيىشٍگشم 63/32±0/41ٍ وادهيَم 0/79±1/56ػشب
هـخق  آهذُ تِ دػت ًتايج  اػت تَدُ خـه ٍصى گشم
 تالاب ًوًَِ ّاي دس وادهين ٍ ػشب فلضات هماديش وِ ًوَد
   اػت تَدُ هتفاٍت ديگش هٌاعك تا هؼٌي داس تِ عَس غشب
 حذ صيش سٍي ٍ هغ غلظت هيضاى ).<p0/50(
 اػتاًذاسد اص تالاتش ػشب جْاًي، غلظت اػتاًذاسدّاي
 CRMHNاػتاًذاسدّاي اص تالاتش وادهين غلظت ٍ OHW
 تَد.  OAFٍ
اػتخشاج ًفت اص دسياي خضس، تشدد وـتي ّاي حاهل     
ًفت اص دسيا، تشاٍؽ ًفت تِ دسيا ٍ هتؼالة آى هخلَط 
ػٌگيي هاًٌذ ؿذى آب دسيا ٍ تالاب اًضلي ٍ ٍجَد فلضات 
ًيىل ٍ وثالت دس ًفت ػثة لشاس گيشي آتضياى دس هؼشم 
 ػشي يه اص ايي فلضات ػٌگيي هي ؿَد. ايي فلضات پغ
 دسيا وف سػَتات تِ ًـيي ؿذُ ٍ دس تحَل ًْايتا ٍ تغييش
 ػَاهل اثش دس ًفتي هي ؿَد. تا يي تشتية وِ هَاد ساػة
تاوتشي ّاي تجضيِ وٌٌذُ فلضات ػٌگيي،  ًظيش گًَاگَى
 ٍ گشفتِ لشاس تاثيش غيشُ تحت ٍ خَسؿيذ تاتؾ اهَاج،
 يا ٍ پخؾ آب ػتَى دس كَست هؼلك تِ آى اص تخـي
 تذسيج تِ اػت تش ػٌگيي وِ آى اص لؼوتي ٍ ؿذُ تثخيش
 ٍجَد. )831(اللاق،  هي ؿَد ساػة دسيا وف سػَتات دس
 دس سا ػَيي اثشات تَاًذ هي دسيا سػَتات دس ًفتي هَاد
تغزيِ هي  وفضياى اص وِ هَجَداتي ًيض ٍ وفضي هَجَدات
وٌٌذ، ٍاسد  ًوايذ. تا تَجِ تِ ايي وِ هاّي وپَس اص هاّياى 
وفضي تَدُ فلضات ػٌگيي وثالت ٍ ًيىل اًذاصُ گيشي ؿذُ 
دس تافت خَساوي ايي هاّي ػلاٍُ تش تخؾ فلضات ػٌگيي 
ًـيي ؿذُ دس سػَتات وف  هؼلك دس آب اص هَاد ًفتي تِ
ًيىل دس دٍد دسيا ٍاسد تذى هاّي ؿذُ اػت. ػلاٍُ تش ايي 
اگضٍص خَدسٍّا، پؼواًذّاي كٌؼتي، ػَختي هَاد صائذ، 
پَػتِ صهيي ٍ وَدّا ٍجَد داؿتِ ٍ اص عشيك هجاٍست 
تالاب تا ايؼتگاّْاي پوپ تٌضيي، هضاسع وـاٍسصي ٍ ٍسٍد 
شي تلفيِ ًـذُ ٍ فاضلاب ّاي ؿْفاضلاب ّاي كٌؼتي 
 dna inawNتِ تالاب ٍاسد هي ؿَد تِ هحيظ ّاي آتي
تا تَجِ تِ هَاسد فَق ساُ ّاي ).  )0102 ,ihcawN
 جَد داسدهختلفي تشاي ٍسٍد ًيىل ٍ وثالت تِ تالاب ٍ
اًذاصُ گيشي هماديش ايي فلضات دس هاّي وپَس  تٌاتشايي
 ًَاحي هختلف تالاب حائض اّويت هي تاؿذ. 
ّواًغَسي وِ ًتايج ًـاى هي دّذ هيضاى جزب فلضات     
ػٌگيي ًيىل ٍ وثالت دس هاّي وپَس هٌاعك هختلف 
تفاٍت سا هي تَاى تحت تاثيش تالاب هتفاٍت اػت. ايي 
همذاس هَاد آلي آب تالاب، هٌاتغ ػَاهل هختلف هاًٌذ 
تا  ).0102 ,devaJ(ايجاد وٌٌذُ آلَدگي ٍ غيشُ داًؼت 
ٍ وثالت اص ساّْاي هختلف تِ تالاب، تَجِ تِ ٍسٍد ًيىل 
ػاػت تَدُ ٍ تِ هشٍس صهاى  11اها ًيوِ ػوش ًيىل حذٍد 
تجضيِ ؿذُ ٍ ػثة واّؾ ايي فلض دس آب ٍ همذاس آى دس 
ػلاٍُ تش ايي، هاّي وپَس اص تافت خَساوي هاّي وپَس ؿذ. 
تجوغ ايي فلضات دس تافت  گشٍُ هاّياى ؿىاسچي ًثَدُ لزا
ّوچٌيي ًيىل ٍ وثالت ػلاٍُ تش . ذهاّي تالا ًوي تاؿ
تجوغ دس تافت ّاي هاّيچِ اي هاّي دس ػايش اًذام ّا 
هاًٌذ وثذ، آتـؾ ٍ وليِ ًيض تجوغ يافتِ ٍ ايي هَضَع 
ػثة واّؾ تجوغ فلضات ػٌگيي دس تافت خَساوي ايي 
. تا تَجِ تِ ًىات روش ؿذُ دس هَسد واّؾ فلض هاّي ؿذ
ش هي سػذ افضايؾ ًيىل دس تافت خَساوي هاّي تِ ًظ
جضئي ايي فلض  دس تافت خَساوي هاّي دس همايؼِ تا 
اػتاًذاسدّاي جْاًي فَق الزوش ًاؿي اص آلَدگي آب 
 ruifaS ; 2102 ,cgnahZ & iYتالاب تِ ايي فلض تاؿذ (
 1تش اػاع ًتايج تِ دػت آهذُ اص جذٍل  .).2102 ,.la te
 دس آبتِ ًظش هي سػذ وِ آلَدگي تِ فلض ػٌگيي وثالت 
ؿشق ٍ هشوضي تالاب اًضلي اصهٌغمِ غشب آى ٍ  هٌاعك
ّوچٌيي دس آب هٌغمِ ؿشق تالاب دس همايؼِ تا هٌغمِ 
هشوضي آى تيـتش اػت، وِ ػثة افضايؾ همذاس ايي فلض 




دس هاّي كيذ ؿذُ اص هٌاعك ؿشق ٍ هشوضي تالاب دس 
همايؼِ تا هٌغمِ غشب ٍ ّوچٌيي دس هاّي كيذ ؿذُ اص 
ب دس همايؼِ تا هٌغمِ هشوضي آى ؿذُ هٌغمِ ؿشق تالا
تش اػاع ًتايج تِ دػت آهذُ همذاس وثالت دس اػت. 
همايؼِ تا ًيىل دس هاّي وپَس هٌاعك ؿشق، غشب ٍ 
هشوضي تالاب واّؾ هؼٌي داس ًـاى دادُ اػت وِ هي 
تَاى آى سا تحت تاثيش خَاف فيضيىَؿيويايي وثالت 
ثالت دٍ پايذاسي ٍ تالي هاًذى و ).50.0>p( داًؼت
ظشفيتي ٍاسد ؿذُ اص هٌاتغ هختلف تِ آب تش خلاف وثالت 
ػِ ظشفيتي دس هحيظ آتي (وثالت تالاب اص ًَع دٍ 
ظشفيتي اػت) تشاي هذت صهاى عَلاًي ٍ ّوچٌيي لاتليت 
اًحلال خيلي پائيي وثالت دس آب هي تَاًٌذ اص دلايل  
 ;9002 ,krützÖ(واّؾ همذاس وثالت دس آب تالاب تاؿٌذ
تش اػاع ًتايج تِ دػت  .)3102 ,.la te emolihkayO
آهذُ ٍ ػذم ٍجَد تفاٍت هؼٌي داس دس هماديش فلض وثالت 
هختلف تالاب اًضلي دس  هٌاعكدس هاّي وپَس كيذ ؿذُ اص 
ؿشق،  هٌاعكهمايؼِ تا اػتاًذاسدّاي جْاًي هاّي وپَس 
هشوضي ٍ غشب تالاب اص آلَدگي تِ فلضات ػٌگيي ًيىل ٍ 
وثالت ٍ تْذاؿت هَاد غزايي تشاي هلاسف اًؼاًي هٌاػة 
 تَدُ ٍ هلشف آى فالذ ػَاسم جاًثي تشاي اًؼاى اػت.  
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Abstract 
This study was conducted to measure the accumulation of heavy metals (Co and Ni) in the 
edible tissues of common carp (Cyprinus carpio) and comparison with international standards 
of FAO and FDA. Samples were caught from the West, Centre and East part of Anzali 
Wetland in autumn of 2012. Accumulations of heavy metals were measured by flame atomic 
absorption spectrophotometer. The level of nickel in the West, Centre and East part of Anzali 
wetland was in permissible range. Cobalt was not observed in carp fish of western wetland. 
But, concentration of cobalt was not showed any significant differences compared with 
standard levels of FDA and FAO in East and Centre parts of wetland (p>0.05). The results 
showed that there were not significant differences of the cobalt and nickel in the tissues of 
carp among stations (p>0.05). According to the results, carp which caught from Western, 
Central and Eastern part of Anzali Wetland are suitable for human consumption. 
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